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截至 2013 年 12 月 31 日，全国共有上市公司 2489 家，共被
出具了 85 份非标审计报告，占上市公司家数的 3.42%，其中无






































































发表非标审计意见的 110 家上市公司中，有 55 家更换了审计机






















































































































值为 119.557，P 值为 0.000，模型系数整体具有显著性；偏差
D=- 2 对数似然值由第一步迭代中的 296.309 下降到 226.561，两
种可决系数分别由 0.105 和 0.195 上升至 0.233 和 0.435，模型的
整体拟合效果提高；因变量预测的准确率由 87.1%提高到 88%。
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